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ENTREVISTA Toni Soler, periodista
Toni Soler es
multiplica per
mostrar les seves
diferents facetes.
Professionalment, té
moltes vides ja sigui
com a periodista,
presentador del
Polònia, empresari o
articulista. En
l'actualitat, no tan sois
toca diferents tecles,
sinó que a més totes li
funcionen força bé.
Ell atribueix l'èxit a
un caràcter autocrine i
al fet de treballar en
equip, entre altres
raons. En aquesta
entrevista, Soler
reflexiona sobre la
seva trajectòria, el
paper dels mitjans de
comunicació catalans i
quin és l'estat de la
professió a casa nostra.
"No m'amoïnen
les etiquetes
que em pengen
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Ets llicenciat en Historia Contemporà¬
nia, vas ser redactor de política cata¬
lana a /'Avui i L'Observador, has fet
ràdio, televisió i escrius articles d'opinió
a la premsa, dirigeixes la productora Mi¬
noria Absoluta, ets un dels impulsors de
/'Ara... Estem parlant d'un mateix
contingut amb diferents registres o di¬
rectament ets un tastaolletes?
En la meva trajectòria el que hi ha de
transversal és la comunicació, el fet d'es¬
criure. He estat una persona de teclat.
He fet de guionista, periodista, he escrit
alguns llibres... És això el que em va, m'a¬
grada tocar pals diferents. Després, les
circumstàncies i el context socioecono¬
mic també hi han incidit perquè si no ha¬
gués estat a L'Observador, que va
tancar, no m'hauria posat a fer de guio¬
nista, cosa que em va obrir les portes de
la televisió. Per tant, tots som una mica
producte de la nostra tendència natural,
de les nostres actituds i de les circums¬
tàncies. Estic molt content de la meva
posició actual, que em permet fer activi¬
tats diverses, alternar-Ies i donar respos¬
tes a estímuls professionals molt
diferents.
Del Toni Soler que a l'inici escrivia a
l'Eco Badalonés, què en queda? I quan
veus tot el que has fet des de llavors, et
ve vertigen?
No puc negar que he arribat a una posi¬
ció que no sospitava quan m'estava a
l'Eco Badalonés. Llavors era una per¬
sona amb moltes ganes de treballar i fer
coses, però també amb moltes insegure¬
tats. Podem dir que la meva trajectòria
m'ha anat sorprenent favorablement, no
tant pel que he fet, sinó per la capacitat
d'ajuntar-me amb gent que m'ha fet
molt de bé, gent amb talent i capacitat
de treballar en equip.
Sovint et refereixes a la importància de
treballar en equip.
Perquè ho és tot. Tinc una part de mi
molt individualista i per això m'agrada
escriure llibres o articles, quan estic sol
davant de l'ordinador i ningú em mo¬
lesta. Això m'encanta. Però en el món
audiovisual l'equip ho és tot i els indivi¬
dualismes justament estan castigats. És
molt necessari aprendre de l'altre, dele¬
gar, treballar amb el que en sap més que
tu i assumir-ho, etc. Són aquesta mena
d'actituds les que condueixen a l'èxit.
El tancament de L'Observador et va
obrir noves portes professionals, ja que
vas començar a treballar amb l'Andreu
Buenafuente, precisament quan ell feia
el salt a la televisió. Sense totes aquelles
circumstàncies potser encara estaries a
la premsa escrita.
No estaria a L'Observador perquè va
tancar, però sí que podria estar a l'Avui,
on tenia contracte indefinit. De fet, quan
presentava Malalts de tele, guanyava bas-
Toni Soler ha aconseguit compaginar la faceta humorística del Polònia amb els articles d'opinió a la premsa escrita.
tant més diners que quan estava a YAvui
i tenia molt d'èxit mediàtic, encara que
la meva mare em retreia que hagués dei¬
xat un contracte indefinit a YAvui. "Pot¬
ser un dia te'n penediràs", em deia. Vaig
tenir la sort d'entrar a El Terrat en el mo¬
ment de l'explosió de l'Andreu Buena-
fuente, i això va afavorir a tots els que
estàvem al seu voltant.
En poc temps, passes de parlar de polí¬
tica catalana afer sàtira política. La te¬
màtica és la mateixa, però en el fons és
només un canvi de registre?
Vaig aconseguir una solució de síntesis
perquè jo havia fet informació política,
si bé també m'agradava molt la política
i l'humor. I aleshores em trobo que des¬
prés de Malalts de tele puc decidir una
mica què vull fer...
... perquè al ser mediàtic s'obren més
portes.
Sí, fins llavors feia el que em deien: El
que em deia l'Andreu o el director del
diari, etc. I en tenir una mica d'autono¬
mia vaig optar per l'humor polític. Pri¬
mer per una tendència personal, però
també perquè era un buit per omplir a
"En eL món audiovisual,
l'equip ho és tot i els
individualismes estan
justament castigats"
Catalunya. De presentadors de xou, ja
n'hi havia un de boníssim com l'Andreu
i, en canvi, d'humor polític no en feia
ningú. Vaig pensar: "Això jo i els meus
ho podem fer bé, i és un espai que po¬
dria ser nostre". I així va ser.
Quan fas el salt de! "periodisme seriós"
a la sàtira política, en algun moment
vas pensar que podies carregar-te la cre¬
dibilitat com a periodista?
En part, sí. No crec que pugui presentar
un telenotícies o un programa com el
Banda Ampla, ni tampoc que sigui la
persona ideal per fer-ho.
Per la imatge que tens?
Exacte. Aquesta doble vida és possible
quan alternes l'audiovisual amb el pe¬
riodisme escrit. Es podia tolerar que fos
seriós escrivint un article al diari però, en
canvi, la meva imatge al Polònia és
massa forta com per intentar combatre-
la des de la mateixa televisió. De tota
manera, la credibilitat depèn de la qua¬
litat i del rigor amb què fas la feina. I,
poc o molt, poso la mateixa qualitat i
El màxim responsable de la productora Minoria Absoluta també és un dels periodistes que ha impulsat el nou diari Ara.
el mateix rigor quan escric articles se¬
riosos que quan reviso guions del Polò¬
nia. A part d'alguns pocs casos de
persones que em criticaven anome¬
nant-me "l'humorista aquest..." amb la
intenció de faltar-me al respecte, he
pogut mantenir aquesta doble vida de
manera satisfactòria.
Sovint parles de la importància d'"em-
passar-se la vanitat". Des que ets me-
diàtic, has tingut la temptació de
mirar-te massa al mirall?
Si et sóc absolutament sincer, per bé o
per mal he continuat sent la mateixa per¬
sona. Sempre he estat molt autocrític i
ho continuo sent. Sempre he estat poc
dotat per a les relacions i ho continuo
sent. La gent que algun dia em veu altiu
o superb poden pensar que se m'han
pujat els fums, però no és veritat. En tot
cas els fums ja els tenia pujats d'abans
perquè no em considero diferent de com
era. I tampoc he estat una persona auto-
complaent. No ho era abans i no ho sóc
ara. Tinc un neguit a dintre que porta la
llavor de l'autocrítica i espero que duri,
ja que aquesta és l'espurna que fa que el
motor continuï funcionant.
Normalment, sols mullar-te al parlar de
política, nació o llengua. En una entre¬
vista a El Club de TV3 vas reconèixer
que, dins la lògica de la immersió lin¬
güística, el castellà estava discriminat,
cosa que va provocar reaccions en mit¬
jans de Madrid També deies que hem de
parlar sense por de la brúñete mediática
Estem acomplexats pel què diran a l'al-
tra banda del pont aeri?
Totalment, és una feblesa nostra. Si bé
és una feblesa com la vida mateixa. Al
Reial Madrid ara estan tota l'estona pen¬
dents de què fa el Barça de la mateixa
manera que els països europeus estan
pendents de quin humor s'ha llevat l'An-
gela Merkel. El fort marca la pauta. I no¬
saltres, en relació amb Espanya, som els
febles així que, fins a cert punt, és inevi¬
table. Després hi ha el masoquisme típic
dels que escolten Losantos per enrabiar-
se molt, cosa que no condueix a res. Sem¬
pre he estat un gran defensor de la
sinceritat en política, però es practica
poc. Per això m'agrada el Polònia, per¬
què diu el que els polítics pensen sense
dir-ho en públic. En la política, hi ha
unes convencions i unes mentides esta¬
blertes que consisteixen a negar deter¬
minades coses i en no reconèixer mèrits,
al contrari. M'agradaria que en la vida
política hi hagués més sinceritat, i que
defenséssim sincerament els nostres pos¬
tulats. A El Club vaig comentar que no
podem negar el conflicte lingüístic. El
que hem de dir és quin és
aquest conflicte. I si estem a
favor de la discriminació posi¬
tiva del català llavors hem de
defensar-ho fins al final, i no
negar-ho o minimitzar-ho. El
que passa és que vaig proporcionar un ti¬
tular fàcil a la brúñete mediática. Potser
va ser un error, tot i que estic content per¬
què feia falta dir-ho.
La premsa catalana tenim un paper en¬
front de determinats postulats falsos
sobre Catalunya que es repeteixen des de
mitjans de Madrid? I si haguéssim de
donar-hi resposta, ho estem fent?
Acomplexar-se davant la premsa de Ma-
"AcompLexar-se davant La premsade Madrid és un error, pero jugar
al ping-pong amb ells encara
seria un error més greu"
drid és un error, però jugar al ping-pong
amb ells encara seria un error més greu.
En moltes coses, m'agrada molt més la
premsa de Barcelona que la de Madrid,
però en d'altres no. La premsa de Ma¬
drid és més sincera i directa. La de Bar¬
celona és molt més florentina. A alguns
diaris de Madrid també els trobo molt
més sectaris i demagògics, encara que
no hem de fer de la premsa catalana
l'anti-Mundo, l'anti-ABC o l'anti-La
Razón. Això seria entrar en una guerra
de pati de veïns de nivell molt baix.
Per tant, hem ser professionals i no fer
cas al que diuen?
I intentar fer un diari pensant en el "no¬
saltres". Un mitjà barceloní, i per exten¬
sió català, ha de tenir com a punt de
referència la realitat catalana entesa
com un tot. Això no exclou una mirada
catalana sobre el món, però fins ara per
desgràcia s'ha donat més una visió de
Catalunya com a perifèria d'una altra
cosa, cosa que ens debilita moltíssim.
Aquest és un delspostulats de VAra, del
qual ets un dels impulsors. També heu
dit que apostàveu per un diari que no es¬
tigui traduït al català sinó escrit en ca¬
talà. Abans de /'Ara, cap mitjà complia
aquests requisits?
Els postulats són aquests, si bé n'hi ha un
altre que és ser un diari sostenible eco¬
nòmicament i amb possibilitats de pe¬
netrar en un públic ampli. Aquí és on
YAra té una missió a fer. Jo he treballat
a YAvui, un mitjà pel qual tinc estimació,
però ha tingut vint-i-cinc anys per seguir
un model i en canvi no ha aconseguit fer
el mateix recorregut que RAC1 ha fet
en ràdio o TV3 en televisió. La premsa
en català necessita una nova empenta i,
francament, amb YAvui i El Punt no n'hi
ha prou. No estem en situació d'igualtat
respecte a La Vanguardia o El Periódico,
el grans diaris en castellà. Per tant, la pre¬
sència d'un nou mitjà que aporti un punt
de vista diferent i que guanyi lectors és
molt necessari. Tant de bo això no ho
faci en detriment de l'altra premsa en ca¬
talà, sinó una mica en detriment de tots.
Aquest desacomplexament del qual par¬
làvem també explica l'origen de l'Ara?
Sí. A la cultura catalana i a la producció
cultural i mediática catalana hi ha hagut
un canvi de xip molt important. El que
es fa a Catalunya no és molt millor que
vint anys enrere, en canvi, ara ens ho
creiem més. Abans érem un país mitja-
net que es pensava que era una merda,
mentre que ara som un país mitjanet
que comença a pensar que pot arribar a
ser un país que estigui bé.
Estem més cofois del que som?
El terme cofoi no m'agrada. Prefereixo
WÊÊ Perfil flflj;
Toni Soler (Figueres, 1965) és his¬
toriador, periodista, empresari i
novel·lista. Ha treballat a la premsa
escrita (Avui i El Observador), a la
ràdio amb el programa Minoria Ab¬
soluta, (premis Ciutat de Barcelona
i Ondas) i a la televisió, on actual¬
ment dirigeix i presenta Polònia
(Ondas 2007), un dels programes
de la productora Minoria Absoluta
de la qual és el director general.
També ha estat un dels impulsors
del diari Ara. Ha publicat diferents
llibres com Roca, l'últim segon (Co¬
lumna, 1996) amb Andreu Farràs,
Història de Catalunya (modèstia a
part) (Columna, 1998), L"última
carta de Companys (Columna,
2009) i Amb llengua o sense (Co¬
lumna, 2011).
ambiciós. Aquest canvi de valors existeix
en molts terrenys i l'Ara va néixer per '
donar-hi resposta i cobertura.
Comentes que l'Ara també ha de ser via¬
ble econòmicament. No obviem que
aquest nou diari neix en el moment en
què a tot el món estan tancant diaris
arran del canvi de paradigma que su¬
posa Internet. Sentiu que aneu a
la contra?
Però és que nosaltres no fem un
diari de paper, sinó un mitjà de
comunicació.
Un mitjà que, tal com reconeixia el seu
director al passat número de Capça¬
lera, ara per ara té com a base elpaper.
I serà així mentre el mercat ens ho de¬
mani, ara bé, si el mercat condemna el
paper l'Ara deixarà d'existir en paper i
seguirà com a mitjà de comunicació en
altres suports. Actualment, és massa
d'hora per renunciar als quioscos. L'Ara
havia de ser-hi present, sobretot perquè
tenim vocació de construir un missatge,
un univers mediàtic i periodístic propi
en el suport que més li convingui en
cada etapa històrica. En aquest moment,
no podem renunciar al paper, tot i que
crec que tard o d'hora hi renunciarà tot¬
hom. I llavors també hi renunciarà
l'Ara.
Amb l'aparició de La Vanguardia en ca¬
talà hi haurà més oferta de diaris editats
a Catalunya en català que en castellà.
TV3 és líder en televisió i en ràdio les
dues principals emissores són Catalunya
Ràdio i RAC1. Tot i això, la realitat al
carrer a nivell lingiiístiès que encara hi
ha molt per fer. La influència dels mit¬
jans ha estat sobredimensionada o ja
hem fet els deures i s'ha d'anar molt més
enllà en altres àmbits?
Cadascú ha de fer la part dels deures
que pot fer. Nosaltres hem impulsat
l'Ara i vam ajudar a impulsar RAC1, així
que estem ajudant a l'existència de mit-
"La premsa de Madrid
és més sincera, més directa.
La de Barcelona és molt
més florentina"
ENTREVISTA
jans potents, de qualitat, en català i amb
vocació de ser majoritaris. El que no
podem fer és anar pel carrer dient a la
gent com ha de parlar. El català millo¬
rarà si la gent que no el parla té la sen¬
sació que s'està perdent alguna cosa.
Això és fonamental. Quan la gent s'a¬
doni que no pot llegir YAra o YAvui, que
no pot escoltar RAC1, que s'està per¬
dent uns programes de televisió molt
bons, així com el teatre, el darrer llibre
d'en Jaume Cabré o d'en Quim Monzó...
Totes aquestes coses faran que el català
sigui necessari.
Alguns periodistes no han dubtat a
l'hora de mostrar aquesta ambició na¬
cional i se'ls ha titllat de "crosta nacio¬
nalista". Es una etiqueta fàcil?
Les etiquetes no es poden evitar i és una
manera fàcil d'atacar. A mi no m'amoï¬
nen les etiquetes que em pengen. Els
que s'han de preocupar són els que a Ca¬
talunya creuen que la catalanitat és una
"crosta". Em sembla un símptoma molt
evident d'insatisfacció personal amb el
teu entorn. Jo em sento molt còmode i
penso que a Catalunya hi ha una nova
centralitat, en la qual m'hi trobo i que va
més enllà del sentiment, de la llengua. És
un sentiment de comunitat que s'ex¬
pressa de manera molt més complexa i
rica que la simple distinció entre portar
un burro o un toro al cotxe. I estic con¬
tent que es generi aquest espai, que és
molt obert i permeable, i no demana ad¬
hesions indestructibles ni parlar exclusi¬
vament un idioma. El que demana és
creure que som una col·lectivitat amb
uns valors i que volem anar cap a un lloc
determinat.
Et sents un referent comunicatiu
d'aquesta col·lectivitat a la que et refe¬
reixes?
Em sento part d'un engranatge que ha
estat un referent per generar aquesta
nova centralitat. No em sento un refe¬
rent en el sentit que les meves opinions
són esperades pel comú de la gent, però
sí que tinc vocació d'intentar que el meu
entorn sigui millor i ajudar en el que
pugui. Per tant, aquesta no és una res¬
ponsabilitat que m'espanti.
Fa uns anys en una entrevista deies que
"explicar les coses de manera entenedora
i eficaç és important" i, tot seguit, deies
que "hi ha molta gent en aquest negoci
que no compleix aquest requisit".
Perquè en el periodisme hem donat per
suposat que tothom sap escriure. I no és
així.
"En eL periodisme,
hem donat per suposat
que tothom sap escriure.
I no és així"
Una cosa és escriure i l'altra és explicar
les coses.
Té molt a veure. L'escriptura va molt
més enllà de l'ortografia, és explicar les
coses clarament i entenedora. Un cop,
no recordo si a YAvui o a El Observador,
algú em va dir: "És que tu escrius bé!". I
vaig pensar: "Només faltaria!". Després
t'adones que no és així, que hi ha gent
que escriu malament tant en aquesta
professió com en altres, on l'escriptura
és fonamental. I això ha de tenir alguna
cosa a veure amb l'ensenyament bàsic i
secundari en què crec que no es valora
prou la capacitat d'escriure bé de ma¬
nera entenedora. Per descomptat, això
és important per als periodistes, encara
que també en moltes altres professions.
M'he fet farts de mirar currículums i pro¬
ves de guió i el primer que miro no és si
fan gràcia, sinó si saben explicar-se o no.
Si una persona jove em pregunta si per
dedicar-se a això cal aprendre anglès o
noves tecnologies, jo li diria que llegeixi
i escrigui molt, ja que la seva eina
de treball ha de ser la paraula, la
frase, la gramàtica i la sintaxi. A ve¬
gades això ho oblidem.
"Pots saber molt de política, diaris 1 fent broma-És un Peri11
però ni un borrad d'economia, que tenim els periodistes: viure
cosa que fa que siguis apartats de la realitat,
un analfabet funcional"
"Creure que la catalanitat és
una 'crosta' és un símptoma
molt evident d'insatisfacció
personal amb el teu entorn"
Sovint es pensa que tan sols cal que
escriguin bé elsperiodistes de premsa es¬
crita i que no és tan important en ràdio
0 televisió.
En el fons, l'exigència en ràdio i televi¬
sió és major perquè no hi ha temps per
reflexionar ni per corregir-se. Han de
parlar expressant-se amb desimboltura
1 sense marge per a l'error. Per tant, és
fonamental. De totes maneres, de
mancances, n'hi ha moltes. També
és molt important llegir el diari
cada dia i saber una mica què passa
a cada país. Hi ha gent que no té ni
idea de res! Hi ha persones molt politit¬
zades en temes catalans que després no
en saben gens de la resta del món. 1 al
revés, també. A la nostra feina, és molt
important tenir curiositat per tot, que ca¬
dascú surti una mica de la seva bombo¬
lla. La meva dona treballa com a
professora d'ensenyament secundari a
Bellvitge i el meu cunyat treballa a la
construcció i quan hi parlo penso que
ells sí que saben com van les coses i no
pas jo, que estic aquí llegint els
diaris i fent broma. És un perill
que teni els periodistes: viure
.
Ens hem acostat tant als polítics
que ens hem allunyat de la gent.
Això és claríssim. Un altre problema
dels periodistes, entre els quals m'hi in¬
cloc, és que pots saber molt de política,
però ni un borrall d'economia, la qual
cosa fa que siguis un analfabet funcional.
Intento posar-hi remei, sobretot ara que
sóc empresari, perquè sense saber res
ïToni Soler alerta del perill que els professionals de la informació acabin vivint dins una bombolla, apartats de la realitat del carrer.
d'economia, la política es converteix en
un simple joc. I això és un problema.
Per tant, hem de llegir, saber escriure i
saber d'economia.
Sí, i preguntar a la gent del nostre entorn
com són les seves feines, les seves vides...
Per acabar, en aquest univers mediàtic
català, què tenim pendent?
Seria collonut tenir una televisió privada
a Catalunya per donar sortida al talent
que tenim. Tant a la televisió com al ci¬
nema o com en moltes altres coses hi ha
més talent que indústria, així que seria
molt bo tenir una indústria a la mida d'a¬
quest talent. Amb tot, per desgràcia, de¬
mogràficament el país dóna el que dóna.
"Hi ha gent molt polititzada
en temes catalans que després
no en saben res, de la resta
del món. I al revés, també"
teix que a la ràdio, en què dues emisso¬
res potents en català competeixen entre
elles. Seria fantàstic, encara que és
molt més complicat perquè econò¬
micament no té res a veure.
I tampoc hem de construir una altra
bombolla artificial i fer veure que Es¬
panya no existeix perquè seria absurd.
Així doncs, ens hem de relacionar amb
el nostre entorn, girar-lo a favor nostre,
buscar-hi sinergies, etc. A nivell intern, i
sobretot de cara al català, seria molt in¬
teressant que en televisió passés el ma¬
is el que falta per a la normalit¬
zació definitiva als mitjans.
A nivell de persones que el parlen, hem
anat enrere, però no pas per una male¬
dicció bíblica, sinó perquè han vingut un
milió de persones més. Tot i això, la vi¬
gència del català està fora de qualsevol
dubte i l'excel·lència de la producció cul¬
tural en català també ho està. En aquest
sentit, estic content i sóc optimista. H
